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Considerando que numerosos autores sefidan el papel d e  las glándulas del flanco corno fuente d e  
feromonas de atraccidn sexual, y que, d e  hecho, nuestras propias investigaciones han demostrado 
alteraciones en los paiáinetros d e  conducta sexual después d e  la supresibn d e  estas glándulas, nos 
propusimos estudiar si la oblación de estas .estructuras alteraba el consumo d e  oxígeno (como índice 
de actividad de un tejido) d e  una serie d e  5 glandulares (testículc is adrenales) y 
nerviosas (bulbo oifatorio, hipotáianlci aiiter nedial y posterior, ami s e p t d ,  núcleo 
caudado, cortezas anterior y posterior), qi ia manera están impli 1 control d e  la 
sexualidad del harnster. 
Nuestros resultados indican alteracio ,as a nivel d e  testículos, 
glándulas adrenales, bulbo olt'atorio, hipola , 10 cual pr r la 
relaci6n entre las glándulas del flanco y ioc 
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f >reover oui :arch has rations in the 
paramelhers o1 sexuai behavtor a t t r r  the supression o1 theSe glands, we decided lo study if the 
ablation of these structures altered tlie oxygen coiisurnption (thus being an indicator of tissue activity) 
of a number of glandular structures (testes, adrenal glands) and nervous (olfatory bulb, anterior, 
ventromedial and posterior hypothalamus. omygdala, septal area, caudatus nucleus, anterior and 
posterior cortex) which in oome way take part in the control o€ the sexual behavior of the hamster. 
Our resulis show statistically significant changes where te ulb, 
ventromedial hypothalamus and septal area are  concerned. TI ihip 
between the flank glands and al1 these structures. 
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Numerosos trabajos d e  i n ~ e s t i g a c i ó n ' , ~ , ~ , ~ ,  han demostrado que el olfato, en 
los mamíferos superiores, e s  de una gran importancia desde el punto de vista 
sexual. Por ejemplo. en los hamsters machos s e  ha podido comprobar que son 
poderosamente atraídos por la descarga vagina1 d e  la hembra y por la descarga de  
las glándulas del f l a n ~ o ~ , ~ .  Por supuesto, la presencia d e  estos «olores» debe d e  
ser detectada por alguna estructura neurofisiológica especializada que activará «a 
posterior¡» áreas nerviosas relacionadas específicamente con la sexualidad o con 
la dinámica hormonal. 
El bulbo olfatoriu parece ser la estructura nerviosa capacitada para detectar 
e integrar estos diferentt j d e  comunicación química. Por otra parte, el 
papel del biilbo olfativo onducta sexual ha sido probado ampliamente 
observando los efectos q~ lucen sobre esta actividad tras su a b l a ~ i ú n ~ , ' , ~ .  
Incluso, en algunos casos, los efectos de  la Lulbectomía olfativa se  han compa- 
rado con los hallados tras la castración. 
Por otra parte, en los últimos años s e  ha evidenciado el papel jugado por las 
áreas del Sistema Nervioso Central en la reproducción y conducta sexual. Son 
numerosos los trabajos que hari dejado establecido el papel del hipotálamo y de  la 
amígdala en el control d e  la secreción d e  g o n a d ~ t r o f i n a s ~ , ~ ~ , ~ ' ,  así misrno NINCL 
y co1.12 comprobaron que el área septal es una de  las estructuras límbicas 
estrechamente relacionadas con el control de  la conducta sexual y maternal en el 
hamster. De otro lado, en nuestro Departamento hemos demostrado una posible 
conexión entre la corteza posterior y el control de  la secreción d e  hormonas 
sexuales. Por  supuesto, el papel que juega el testículo eri el control de  la 
sexualidad s e  conoce desde antiguo. Igualmente s e  han evidenciado posibles 
relaciones entre el eje hipotálamo-hipófiso-gonodal y el eje hipófiso-adreno-corti- 
cal, d e  tal forma que, cuando s e  producen modificaciones en el primero d e  estos 
ejes s e  captan variaciones a nivel d e  ias gIándulas adrenales. 
Considerando que en los trabajos anteriores6 se  comprc ' icín 
de  las glándulas del flanco en el hamster producía alteracic cta 
sexual y, teniendo en cuenta que todas las estructuras ante se  
encuentran implicadas directa o indirectamente en el control de  la sexualidad, 
nos ha parecido importante estudiar si la  supresión d e  las glándulas del flanco 
podría inducir algur?a alteración en todas ellas. Para ello medimos su consumo de 
oxígeno como índice d e  actividad d e  estas estructuras ya que, en múltiples 
trabajos, se  ha demostrado la efectividad d e  este métodog,lO,ll. 
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MATERIAL Y METODOS 
Se utilizaron 46 hamsters machos Mesocriretr~s anr-atr~s, de la cepa del 
Departamento Interfacultativo d e  Fisiología (Medicina y Ciencias) d e  la Universi- 
dad d e  Oviedo, cuyo peso corporal oscilaba entre 115-117. Los animales fueron 
mantenidos en condiciones standard de  luz (12L-12H), temperatura (23 + 3 O C )  y 
humedad absoluta. La  alimentaciún era «ad libitiim* con libre acceso a comida y 
bebida. 
A un grupo d e  24 hamsters s e  les suprimieron las glándulas del flanco. Los 
animales fueron anestesiados mediante algodón impregnado en éter. Una vez 
.das estas glándulas en la región dorsal, fácilmente reconocibles por su 
pigmentación, s e  suprimieron mediante una simple operación sin hemo- 
rragia alguna. Posteriormente la piel fue suturada con hilo de  seda. No se  
manifestó, en ninguno d e  los animales, infección postoperatoria. Tras un período 
d e  recuperación de  30 días, los animales fueron sacrificados por decapitación; 
' ~ m e n t e  s e  disecaron los tejidos a estudiar: bulbo olfatorio. 
r, hipotál tromedial, hipotálamo posterior, amígdala, 
caudado anterior (latero-frontal), corteza posterior 
pita) ,  glándulas aarenaies y testículos, de acuerdo con el Atlax de  H O F ' F M A N I ~ .  













También s e  reci determinación d e  la glucemia 
(método de  la gl d e  las siguientes estructuras: 
glándulas adrenaies (mg), testicuios (grs), rinones (grs) y páncreas (grs). 
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La determinación de m :en0 de  las distintas estructuras nervio- 
sas y glandulares d e  los iP8 ados (controles y glandectomizados) s e  
realizó mediante el métoao manometrico d e  Warburs14. Los resultados del con- 
sumo de  oxígenc i rnicrolitros d e  O, consumido por miligramo de  
tejido fresco y p .ción (QO, : u1 0,lmg tejido frescolh). 
El tratamiento estaaisrico s e  efectuó mediante el test «t» d e  Student según 
FISHER y YATES''. 
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Efectos de Ia supresión de  las glándulas del flanco sobre el consuml 
d e  estructuras cerebrales en hamster macho ~Mesocricetus aui 
- 
Q0,:ul 0,lmg iej. fresco/hora 
Tejidos - 
eriiudiados Control Glandertornizados utr, 
- 
Bulbo olfatorio *1,03 t 0.08 (17) 1.32 + 0.07 (14) & m  
Hipottílai 1,35 I 0,15 (1 1) 1,19 i- 0,09 (10) 0,85 "S 
Hipotálai 1,53 r 0,17 (11) 1-22 +I 0,08 (12) 5 
Hipotálai 1,31 t 0,16 (11) 0,84 + 0,09 (11) 15 
Amígdalr 1-25 + 0,06 (13) 1.32 2 0.07 (10) 5 
.Ares ueptal 1.19 2 0,C 0,93 + 0,06 (10) 2,26 
Núcleo caudado 0.98 + O,C 1,06 + 0,07 (12) 0.86 
Corteza anterior 1,05 5 0.1 1.31 2 0 , l l  (11) 1.30 
Corteza posterior 1.45 + 0.1 1.34 + 0.10 (13) 0,68 
n o  anterior 
n o  posterio 
n o  ventrorn 
1 
" de datos. * Media f Error 
NS = Esiadisiicar 
Standar. En 
nenie No Sig 
RESULTADOS 
En la Tabla 1 se  registran los resultados del metabolismo wsiuauru en 
hamsters machos intactos y glandectomizados bilateralmente, d e  las siguientes 
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lamo ventromedial, amígdala, área septal, núcleo catidado, corteza anterior y 
corteza posterior. En líneas generales, los efectos d e  la supresión d e  las glándulas 
del flanco parecen ser  diferentes según las estructuras, puesto pue, mientras a 
nivel d t  iones hipotalámicas del área septal y d e  la corteza posterior s e  
produce enso en el consumo d e  02, a nivel del bulbo olfatorio, amígdala, 
núcleo 1 y corteza anterior s e  produce un aumento. Las diferencias son 
icamente significativas a nivel del bublo olfatorio, del hipotálamo ventro- 
y del área septal. 
lo que respecta al consumo d e  oxígeno d e  las glándulas adrenales y 
testículc 3 hamsters machos glandectomizados s e  observa un incremento 
est adíst significativo a nivel d e  las glándulas adrenales y un decremento, 
también esraaisricamente significativo, en los testículos. 
Por último, en la Tabla 111, s e  exhiben los valores correspondientes al peso 
corporal. No existe diferencia estadísticamente significativa con relación a este 
parámetro y los pesos d e  glándulas adrenales, testículos, riñones y páncreas. Con 
respecto a estas estructuras la glandectomía del flanco produce un descenso en el 
,S, en lo! 
icamente 
r 1, r 
TABLA 11 
Efectos d e  la supresión d e  las glándulas del flanco sobre el consumo da oxígeno 
d e  estructuras glandulares en el hamster macho Mesocricetl~s auratu.s 
Glándulas 
. ,  
Contrdi 
*0,42 + O,( 
A - .  . 
Q0,:ul 0,lmg tej. frescolhora 
Tejidos 
estudiaclos Glandeciomi 




* Media -i. Emir Standar. Entre paréntesis figura rl número de datos. 
TABLA 111 
Efectos d e  la supresión de  las glándulas del flanco en el hamster mac 
cetus nurcztrrs sobre el peso: corporal, de  glándulas adrenales, testícuios, nnones, 
rreas y glucemias 
Pesos 
Lorporai igrs) - 1 1 3 , ~  L ~ , 6 0  (22) 117 , s  i 2,44 (24) 0,59 33 
GI. adrenales  (rngrs) 31-77 + 2,Ol (22) 26,50 5 1.32 (24) 2,20 0.05 
Testículos (grs) 3.16 i 0,13 (19) 2;95 +. 0.07 (24) 2,92 0,Ol 
Riñones (grs) 1.16 -i 0.03 (21) O,% i 0,02 (24) 5.02 0.001 
Pánc reas  (grs) 0,35 + 0,02 (21) 0,33 i 0.01 (22) 0,81 NS 
Glucernia (mgrn %) 55,64 i 2.16 (17) 49,07 2 3,29 (23) 1,53 h'S 
-- -- 
* Mrdis + Error Standar. Entre parkntesis figura el número de datos 
NS x Esindisticamente No Significativo. 
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peso de  todas las glándulas, estadísticamente significativo a nivel d e  las glándulas 
les, testículos y riñones. 
imbién s e  reflejan en esta tabla los valores d e  la glucemia, no encontrán- 
ut,a, .ariacioiies estadísticas. 
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Los datos obtenidos en el presente trabajo indican que la supresion a e  las 
glándulas del flanco, en el hamster macho, modifica d e  una manera significativa 
el consumo de  oxígeno d e  estructuras nerviosas y glandulares comprometidas en 
la dinámica hormonal ylo comportamental (bulbo olfatorio, hipotálamo ventrome- 
dial, área septal, glándulas adrenales y testículos). 
De gran importancia son los resultados obtenidos con relación a ptal 
(Tabla 1), en  la que s e  puede apreciar un descenso significativo en su actividad 
metabólica oxidativa. Teniendo t rios auto d e  
manifiesto que esta estructura ji m papel e :nto 
sexual sin que las lesiones septales allcrcii ei riivcielo d e  seciecioii ue  giniiauvtro- 
t'irias, estos datos podrían das alguna luz a las alter; tra- 
das por nosotros6 en hamsters glandectomizados. 
Por otra parte, el eje hipotálamo-liipófiso-gonadal (Tabla3 1, 11, 1 1 l u r ; ~ t l ~  una 
disminuci6n significativa en su consumo d e  oxígeno, ya que tanto e ~ m o  
ventromedial como los testículos exhiben un descenso en su actividac lica 
oxidativa tras la supresicín de  las glándulas del flanco. A nivel tes t i~uia i  ~ U L I  se 
pueden comprobar inás estos efectos, puesto que incluso s e  producl cio- 
nes en cuanto a su peso. Estos resultados son bastante similares ; i s e  
observan tras la p a n ~ r e a t e c t o m í a ' ~  en  los que también la conducta !7 -1 
consumo d e  oxígeno de  ciertas estructuras 1s y glanc 
disminuidos. 
En cuanto al bulbo olfatorio y su papel en ia conducta sexual, como estr 
tura nerviosa capacitada para detectar e integrar diferentes niveles d 
ción química, ya heinos señalado que varios auto re^^,',^, han probad 
d e  su supresibn sobre la conducta. Nosostros, hemos analizado el proceso ;r 12 
inversa, sabiendo el papel de  las glándulas del flanco en  la conducta, quisii 
ver que ocurría en esta estructura tras su supresión. Como podemos obsei 
(Tabla I), se  prodiice una actividad metabólica oxidativa alimentada, que par,,, 
señalar )r fiincionamiento, tal vez, en un intento d e  1 ites 
«oloros palien, d e  alguna manera, la que hemos supi 
Las estructuras corticales analizadas (corteza anterior latero-rrontai y corteza 
posterior latero-occipital) no han experimentado ninguna alteración tras la glan- 
dectomía, además, como ya hemos señalado, en otros trabajosq6, estas zonas no 
parecen estar implicadas en el control d e  la conducta sexual. Lo mismo podemos 
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Existen en este trabajo una serie de  resultados un tanto difíciles de aclarar y,  
lntrar el por qué a sus alteraciones, puesto que en la bibliografía actual no 
: ningún dato al respecto. Entre ellos nos encontramos el descenso alta- 
mente significativo que s e  produce a nivel del peso de  los riñones, órganos que, 
aparentemente, no parecen tener ninguna relación con unas glándulas d e  natura- 
leza sebácea y fuente de  unas fermonas d e  atracción sexual, como son las 
glándulas del flanco del hamster. 
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